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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2
ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И 
ВЫЯВИТЬ СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ РИСКА.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СТУДЕНТАМ 
ПРИМЕНИТЬ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ДЛЯ АНАЛИЗА КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ, 



















Я ХОЧУ ВКЛЮЧИТЬ ЭЛЕМЕНТ 
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
СВОЙ КУРС, ЧТОБЫ СТУДЕНТАМ 
БЫЛО ИНТЕРЕСНЕЕ.







ЖАЛЬ, ЧТО НЕТ ТАКОЙ 
ЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ В СФЕРЕ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ. 
СТОЛЬКО СИЛ УХОДИТ 
НА ПОДГОТОВКУ 
ЛЕКЦИЙ.





(INSEN). ВЫ СЛЫШАЛИ ПРО 
ТАКУЮ?
ДА, ЭТО АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЕТЬ. 
ОНИ ГОТОВЯТ КУРСЫ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ
